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目前 ,实际采用的跨国收入和费用的分配标准仅有两种:独立交易原则和总利润原则。 易言之 ,总利润原则是
当前在实际操作中唯一可以替代独立交易原则的一种分配跨国收入和费用的标准。 所谓总利润原则 ,是指按照一
定标准将跨国公司的总利润分配给各关联企业。 详细地说 ,它并不要求各有关国家的税务当局必须直接核算联属
企业间发生的每一笔收入与费用 ,只有在年度终了时 ,将该跨国公司集团内各实体的利润汇总相加 ,然后依照有关
国家税务当局采纳的标准和方法 ,来重新分配各实体的利润 ,并据以征税。
总利润原则的采纳有两个方面的依据。
1.以跨国公司的现实状况来看 ,跨国公司集团内各个实体的经营规模的大小 ,获取利润的多少 ,要服从跨国公
司全球一体化的经营战略 ,因此对跨国公司的利润的分配也应以此为基点。
2.制定一个国际利润和费用分配的标准本身并不是目的 ,其目的无非是将国际收入和费用在有关国家之间进












尽管如此 ,总利润原则亦有其难以克服的缺陷 ,经合组织对总利润原则的态度可资佐证。 在经合组织 1979年
关于《转让定价与多国企业》的报告中 ,对总利润原则持强烈的反对态度 ;经合组织 1994年关于转让定价的指南
中 ,虽然对公平交易价格的确定方法有所松动 ,即除了传统的可比非受控价格法、再销售价格法和成本加利法外 ,
还采纳了比较利润法和利润分劈法来确定公平交易价格 ,但是对总利润原则却一如既往 ,仍持强烈反对的态度。关
于总利润原则中存在的主要问题 ,可以归纳如下:
首先 ,总利润原则的运用有较大的任意性。 从总体而言 ,总利润原则无视市场条件和各个联属企业的特定环
境 ,并忽略经营管理本身的资源分配 ,因此依该原则可能会导致与经济事实并无合理联系的利润分配 ,即反映出来
的各个联属企业的利润可能会与实际情况差距甚大。 因为从跨国公司集团的实际经营情况来看 ,其联属企业有的
盈利 ,有的亏损 ,但是如按总利润原则进行分配 ,则只要整个集团是盈利的 ,每一联属企业就都是盈利的 ;反之 ,亏
损时也是如此。这也难以为有盈利的联属企业所在国接受。而且 ,前面提及的总利润分配的四类计算方法 ,也存有
不同程度的任意性。 比如 ,在跨国公司生产和销售一体化过程中 ,利润并非在各个阶段都平均地与费用相配比 ,即
每个阶段的利润率并非都是一样的 ,在这里 ,实际上分配费用并不比运用成本加利法来确定公平交易价格容易 ;又
如 ,联属企业分别位于不同的国家内 ,不同的国家中同样的劳动的劳动成本也是各不相同 ,所以前面的第二类方法
未免失之片面 ;另外 ,利润也不必然与流动资金的多少呈同一比例增加或减少 ;等等。
有人认为 ,通过对不同的联属企业的不同机能的复杂分析 ,通过仔细权衡生产、运输、销售等不同环节的不同
风险和盈利机会 ,就可以把这种任意性减少到最小的程度。 但是 ,进行这种分析和估算有一个前提条件 ,就是必须




步来看 ,即使可以获得跨国公司的全部情报 ,但是由于各个联属企业的不同经营活动和不同的经营环境 ,这也使得
子公司所在国税务当局不可能运用任何满意的方法来判断公司集团位于其它国家内的联属企业的盈利能力等情
况。 另外 ,对于这种产生于不同国家、依照各种不同的会计处理方法和不同法律要求的数据资料之间的可比性 ,也
存在着很大的疑问。
其次 ,运用总利润原则还可能会导致双重征税。我们都知道 ,利润是一项综合性指标 ,影响利润的因素很多 ,据
经合组织 1979年《转让定价和多国企业》的报告中指出 ,影响一个跨国公司的利润的主要因素 ,至少包括:
1.企业组织结构、资本结构 ,包括各联属企业之间的相互参股比例、规模和主要经营业务 ; 2.各联属企业营业














来执行重新分配利润的任务。 但是 ,目前国际上还没有这样一个机构 ,而且从国家主权独立平等原则的角度来看 ,
建立这样一个机构也是不太可能的。 因此 ,总利润原则所带来的一系列问题也就成了无法解决的难题。
由于总利润原则上述致命的缺陷 ,该原则没有被大多数国家所接受 ,也遭到了许多跨国公司的反对 ,他们认为
该原则的缺陷使其从根本上背离了公平交易价格 ,且与现有的双重征税协定中的许多规定相违背。总而言之 ,总利
润原则没有在国际上得到普遍、广泛地承认和采纳。
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